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Andrés Kaitzberg Lasso 
 
 
Cada grano de arena, que se suma al reloj, es una puñalada más en 
mi alma. 
No es el simple correr del tiempo, es tiempo sin ti. 
Tus palabras, cual agua para el sediento, son mi necesidad. 
Tus besos regresan el hálito de vida perdido. 
Tus caricias, susurran infinidad de versos, y cual terciopelo 
cubren toda mi humanidad. 
Es por eso que no quisiera dejar de oír tus palabras, probar tus besos, 
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En la calma de la noche 
En el susurro del viento 
En la desdicha ajena, alimento mi conformismo. 
En una pausa, un instante en medio de un día agitado. 
En el sonido del río, siguiendo siempre su cauce. 
En momentos de relativa calma, es donde descubro estas 
escaramuzas. 
 
No es dualidad. No es indecisión. No es miedo, pero invade mi alma. 
Es ahí, donde envidio la simpleza de la sumisión. 
Sumisión en el negro de sus ojos, que paradójicamente, en una noche 
como ésta, donde no esta aquí, es su recuerdo lo único que me brinda 
calma. 
